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ë8Ä^ÆÌÁRÀEÄ^ÆîÁ8ÁkÍ Æ¬ÐJÚvÓEËÅÁkÓËÅÍ¶©ÛíGªNÚvÆCË×ÍEéÄ/Ê'd½ ÆÌÇ^ÃÛÈÁ8Ö`Ç-ßÐJÀEÁÂ2ÃÅÄ-ÆCÇÈÁkÙÚvÄkÐJË×Ç^Í ë8Ç-ÚEÕEÃ×Á8Ó·ËÔÐÀÐJÀEÁ
vÁkßmÇ^ÖCÑtÚEÃÅÄ[ÐJÁ8Ó}ÊNÇ^Ë×ÆCÆÌÇ^Í»wZÙ:ÚEÄkÐËÅÇ-ÍE½
¿IÀEÁ}Í:ÚEÑ Á8ÖCË×ë8Ä-ÃOÕEÄ^ÖÌÄ^Ñ ÁeÐÁ8ÖCÆÄ^ÖCÁRÐJÀEÁ}ßmÇ^Ã×ÃÅÇË×ÍEéG¡¨û!ÓyÔ   ÝÀEÁ8ÖÌÁiÐJÀvÁfÈÁkÃÅÇë8ËÛÐQÏ ÓEÇ^Ñ Ä^Ë×ÍÁ:ÐJÁkÍEÓ}ßmÖÌÇ^ÑÕ¯û!ÓyÔ  ÐJÇ®û!ÓyÔ  %OÁ`ÚEÆCÁqÄRÍ:ÚEÑtî?ÁkÖIÇ^ßë8Á8Ã×Ã×Æn  ¾[¼G¿7ÐÀEÁÖÏÕEÄ^ÖCÄ-ÑfÁaÐJÁkÖIËÅÆNÐÄG-ÁkÍÁ8Ù:ÚEÄ^ÃEÐJÇ¬ÏZ ¾OÀÆÖÆ ¾ÐJÇ ë8Ç-ÍEÆCË×ÓEÁ8ÖjÃ×ËÅÍEÁkÄ^ÖÖCÁké^ËÅÑ ÁkÆÄ^ÍEÓ	qøÂÅ r qúÂû!ÓÔ  ½¿IÀEÁÐdOÇ ÓEË«Ç?ÁkÖCÁkÍJÐÑ ÁeÐJÀvÇÓEÆ OÁÓEÁaÐJÄ^Ë×Ã×Á8Ó Ë×Í ÆÌÁ8ëaÐJË×Ç^Í Þ^½
¾Ä-ÖCÁë8Ç^Ñ ÕEÄ-ÖCÁ8Ó8¡ÜÐJÀvÁëkÃÅÄ^ÆÌÆCË×ë8Ä^Ã
ÑfÁaÐJÀEÇÓ ÚEÆÌÁ8ÆÐJÀvÁtOÑ ÕuÁkÖCÁ2ÁkÙÚvÄkÐJË×Ç^ÍÐJÇÕvÖCÁ8ÓvËÅëaÐÐJÀEÁlÁ8Ã×Á8ëeÐÖCË×ëRÕ?Ç[ÐJÁ8ÍÐËÅÄ^ÃÄkÐÐJË×ÑfÁ£øjo #,p ÀEÁkÖCÁ8Ä-Æ
ÐJÀEÁqÄ^ÆÏÑ ÕÐÇkÐJË×ëÆ¬ÐJÄ-îEÃÅÁqÄ^ÕvÕEÖCÇ^Ä-ëGÀ}ÚEÆÌÁ8ÆÐJÀEÁvjÊ'wÓEË×ÆCë8ÖÌÁeÐËÅìkÄkÐJË×Ç^ÍÏÞ^½æ¾[ÝGC½
¿IÀEÁlËÅÍEËÛÐJË×Ä^Ã×ËÅìkÄkÐJË×Ç^Í Ç^ßÐÀEÁvjÊ'w ÆÌëGÀEÁ8Ñ Á ËÅÆOÓEÇ^ÍEÁ2Ë×ÍÐJÀvÁ2ßmÇ^Ã×ÃÅÇË×ÍEéÄÏ¡OÁÆEÖÌÆ¬Ð ëkÇ^Ñ ÕEÚÐJÁ
ÐJÀEÁqË×ÍEËÔÐËÅÄ-ÃÓEÁ8ÍvÆCËÛÐQÏw E ÐJÀvÄ^Íq:ÆÐJÇÐJÀEÁqË×ÍEËÛÐJË×Ä^ÃÓEÄkÐÄµ÷ E Ä-ÍEÓÁqÄ^ÆÌÆCÚEÑ ÁIÐJÀEÄkÐN p  E ½I¿IÀEÄ-Íq:Æ
ÐJÇ¾Þ^½
¾kÝGGOÁOÄ^ÖÌÁÄ-îEÃÅÁÐJÇtë8Ç^Ñ ÕEÚKÐJÁ  p nÐJÀEÁÄ^ÕEÕEÖÌÇ#?Ë×Ñ ÄkÐJË×Ç^ÍÇ-ß  Ä[Ð%ÐËÅÑ Áqø5½  Ç^ÖÐÀEÁ£tÑ ÕÌuÁ8ÖÌÁÄ^ÕEÕEÖÌÇ^Ä^ëGÀqqë8Ã×Ä^ÆÌÆCË×ë8Ä^Ã×ÃÔÏÐJÀEÁ}ËÅÍvËÔÐËÅÄ^ÃÓEÁ8ÍvÆCËÛÐQÏ E ÁkÍEÄ^îEÃ×Á8ÆÚEÆqÐJÇëkÇ^Ñ ÕEÚÐÁ  E Ä-ë8ë8Ç-ÖCÓEË×ÍEé ÐJÇÐJÀEÁÊNÇ^Ë×ÆCÆÌÇ^ÍÁ8Ù:ÚEÄkÐËÅÇ^Í7ÐJÀEÁkÍlÐJÀEÄ-Íq:ÆNÐJÇÐÀEÁË×ÍEËÔÐËÅÄ-Ãë8ÚvÖCÖCÁkÍÐ³OÁë8Ä-ÍÄ^ÓÈÄ^ÍEëkÁTÐJÀEÁOÓEËÅÆÌë8ÖÌÁeÐJÁtÑ ÕÌuÁ8ÖÌÁ
Á8Ù:ÚEÄkÐËÅÇ^Í`¬Þ^½
¾^¾ÐJÇfé^ÁeÐ  ÄkÐÐËÅÑ ÁÖqø5½qÍ  Ë×é^ÆÌ½2ÞGNØÄ^ÍEÓ r JÁ2é-ËÔÈEÁÐJÀEÁlÖCÁ8ÆÌÚEÃÛÐJÆ`Ç^îÐÄ^Ë×ÍEÁ8Ó îÏ'ÐJÀEÁÐdOÇÄ^ÕEÕvÖCÇ^Ä^ëGÀvÁ8Æ\ËÛÐJÀ È Ò¾
Ä^ÍEÓqú× ¼ Ø ý¾Å< 
 ÀEË×ëGÀÖÌÁ8ÆÌÚEÃÔÐÆWÐJÇ/ÄÖÌÁ8ÆCÇ-ÃÔÈEÁ8Óë8Ä^ÆÌÁ2ÆCË×ÍEë8ÁëÅqúùFqø
ÆÎÈ*½R¿IÀEÁÆ:ËÅÍvÁeÐJË×ë
Á8Ã×Á8ëeÐÖCË×ëRÄ^ÍEÓÐÇkÐJÄ^ÃÁ8ÍvÁ8ÖCé-ËÅÁkÆ`Ä^ÖCÁ2ÕvÃÅÇkÐÌÐJÁkÓ Ç^Í  Ë×é^½2ÞG*ÐJÀEÁlÁ8Ã×Á8ëeÐÖCË×ëÆEÁ8Ã×ÓÄkÐOÐËÅÑ ÁËø$ ¼-£ p/ Ä^ÍEÓ







qÍ  Ë×é^ÆC½ÝGê Ä^ÍvÓë¿GÐJÀEÁqÆCÄ-ÑfÁÍ:ÚEÑ Á8ÖÌËÅëkÄ^ÃÕEÄ^ÖCÄ-ÑfÁaÐJÁkÖCÆjÄ^ÖCÁ`ëkÇ^ÍEÆCË×ÓEÁkÖCÁ8Ó îEÚÐ¼ÈQ Å¾k½I¿IÀEÁ
ÆCÄ^Ñ Áë8Ç^Ívë8Ã×ÚEÆCË×Ç^ÍEÆfÄ^ÆRîÁ8ßmÇ^ÖÌÁ/Ä^ÖCÁÄÈÄ^Ë×ÃÅÄ-îEÃÅÁßmÇ-ÖOÐJÀEÁkÆCÁÖCÁkÆCÚEÃÛÐJÆ)¡ î?ÇkÐÀ ÑfÁaÐJÀEÇÓEÆRé^ËÛÈÁÄ^ëkë8ÚEÖÌÄkÐJÁ
ÖCÁ8ÆÌÚEÃÛÐJÆµËÛÐJÀ ÖCÁkÆCÕÁ8ëeÐ}ÐJÇÐJÀEÁÐJÇkÐÄ^Ã`Á8ÍvÁ8ÖCé[Ï ë8Ç^ÍEÆÌÁ8ÖÈvÄ[ÐJË×Ç^Í Ä^ÍEÓ ÐJÇ ÐJÀEÁÓEÄ^Ñ ÕEË×ÍEéë8ÇÁ ë8Ë×Á8ÍÐJ½
§ Ç^ÖCÁkÇÈÁ8Ö)ÐJÀvÁ%Ä-ÆCÆCÇë8Ë×ÄkÐÁ8ÓlÕÁ8ÖÌËÅÇÓÇ^ßKÐÀEÁOÄÈÁTËÅÆEÈÁkÖ¬Ïië8Ã×Ç^ÆÌÁÐÇZÐÀEÁZë8Ç^Ñ ÕEÚÐÁ8Ó2ëkÇ^Ñ ÕEÃ×ÁfÆCÇ-ÃÅÚÐËÅÇ-Í
¾[í
Ç^ßÐJÀEÁRÓvËÅÆÌÕ?ÁkÖCÆCË×Ç^ÍÖCÁkÃÅÄ[ÐJË×Ç^Í¶?£u ¾Å¾ r ØiÅ¾k¼ÀEÁ8ÖÌÁ8Ä^Æ`Í:ÚEÑ ÁkÖCË×ë8Ä^Ã×ÃÔÏ»ÁRÇ^îKÐJÄ^Ë×ÍZ£Ò¾Å ¼$iÅ¾C½
 Ë×ÍEÄ^Ã×ÃÛÏH  Ë×é^ÆÌ½¹íGq¾ ÅÎÄ^ÍEÓ¾-¾iÕEÖCÁkÆCÁkÍJÐ'ÆÌÇ^Ñ Á/ÖCÁkÆCÚEÃÛÐJÆÀEÁ8ÖÌÁÈ ¾Å< 
 ½ÊQÍ}ÐJÀvËÅÆ2ëkÄ^ÆCÁNÐJÀEÁ
Æ¬ÐJÄ-îEËÅÃ×ËÛÐQÏ ë8Ç^ÍvÓEËÔÐËÅÇ-Í Ë×ÆÍEÇkÐºÆ¬ÐÖCË×ëeÐJÃÛÏÖCÁ8ÆÌÕ?ÁkëeÐÁ8Ó Ë×ÍÐJÀEÁ ÆÐJÄ^ÍvÓEÄ^ÖCÓÄ^ÕvÕEÖCÇ^Ä-ëGÀ ÍvÁ8ËÛÐJÀEÁkÖ'Ë×ÍÐJÀEÁ
vÊ'wÄ^Ã×é^Ç^ÖCËÛÐJÀvÑf½OÇOÁeÈEÁ8ÖNî?ÇkÐÀ Ñ ÁeÐÀEÇÓEÆé^ËÛÈÁtÆ¬ÐJÄ-îEÃÅÁlÖCÁ8ÆÌÚEÃÛÐJÆOÁaÈÁkÍË×ßOÁ2ë8Ä-Í Ç^îEÆÌÁ8ÖÈÁRÆCÇ-ÑfÁ
ÓEËOÇÁ8ÖÌÁ8ÍEëkÁ8ÆÌ½ÀQÍEÓEÁ8ÁkÓqjÇ^Í  ËÅé-½ ¾Å+NÐJÀEÁ¾tÑfÕuÁ8ÖCÁÄ^ÕvÕEÖCÇ^Ä-ëGÀÜÑ ÄGÁ8Æ Ä^ÕEÕÁ8Ä-Ö2ÆCÇ^Ñ ÁÇ^ÆÌë8Ë×ÃÅÃ×ÄkÐJË×Ç^ÍEÆ
Ç^ÍÐJÀvÁ}ÁkÃÅÁkëeÐJÖÌËÅë»EÁ8Ã×Ó¥ÀEÁ8ÖÌÁ8Ä^ÆqÐJÀEÁëvÊ'wÇ^ÍEÁ}ÓEÇÁ8ÆÍvÇkÐJ½ ¿IÀEÁëvÊ'wÑ ÁeÐJÀvÇÓÆÌÑ ÇÇkÐÀEÁ8ÆqÐJÀEÁ
ÑfË×ë8ÖÌÇ^ÆCëkÄ^Ã×Á`Ç^ÆCëkËÅÃ×ÃÅÄ[ÐJË×Ç^ÍEÆIÄ^ÍEÓëkÇ^ÍEÆÌÁ8Ù:ÚEÁ8ÍÐÃÔÏé^ËÛÈÁkÆIÆ¬ÐÄ^îEÃ×ÁÖCÁkÆCÚEÃÛÐJÆ)=ÁeÈÁkÍÀEÁ8Í­ÈQÆvqú½]qÍ  Ë×é^½
¾^¾WÐÀEÁÃÅÇ^é-Ä^ÖCËÛÐJÀEÑÒÇ-ßÐJÀvÁtÁkÃÅÁkëeÐJÖÌËÅëtÁ8ÍEÁkÖCékÏË×ÆÕvÃÅÇkÐÌÐJÁkÓ Ä^ÆjÄßmÚEÍvëeÐJË×Ç^Í}Ç^ßÐËÅÑ Á8½ÁÕ ÐÇ¼ø0Ù Ø-£ p/ 
î?ÇkÐÀÑ ÁaÐJÀEÇÓEÆÄ^ÖCÁ ÍEÁkÄ^ÖCÃÛÏ ÆCÚvÕ?ÁkÖCË×ÑfÕÇ^ÆÌÁ8ÓE½  ËÅÖÌÆ¬Ð³ÐÀEÁqÐdOÇ'ë8ÚEÖÈÁ8ÆtÕEÖCÁkÆCÁkÍJÐ/ÄÀEËÅé-ÀEÃÔÏÜÓvÄ^Ñ Õ?ÁkÓ
î?ÁkÀEÄÈË×Ç^ÖÆÌËÅÍvë8ÁNÐJÀvÁWÓEÄ^Ñ ÕEË×ÍEé`ë8ÇÁ ëkËÅÁkÍJÐjÁkÙ:ÚEÄ^Ã×Æ¾Å!7-ÐJÀEÁkÍqÄÆCÁkë8Ç^ÍvÓfîÁ8ÀvÄGÈ?Ë×Ç^ÖÄ^ÕvÕ?ÁkÄ^ÖCÆËÛÐJÀRÄ
ÃÅÇOÁ8ÖZÓEÄ^Ñ ÕEË×ÍEéqë8ÇÁ ë8Ë×Á8ÍÐÆ¬Ä^îÇ^ÚÐN¾x ê^ÞGÌ½ ¤ ÁNÈÁkÖCË×ß Ï2ÐJÀEÄ[ÐÐJÀEÁkÆCÁÐdÇqîÁ8ÀEÄÈ?Ë×Ç^ÖCÆZÄ^ÖÌÁIÆCÇ^Ã×ÚÐJË×Ç^ÍEÆ
ÐJÇ'ÐÀEÁ'ÓEËÅÆÌÕ?ÁkÖCÆÌËÅÇ^ÍÖÌÁ8Ã×ÄkÐJË×Ç^Í17Ä^ÆfÑ Á8ÍÐJË×Ç^ÍEÍEÁkÓËÅÍÐJÀEÁ'ÆCÁkëeÐJË×Ç^ÍØ+TÐJÀEÁ}ÖCÁkÃÅÄkÐËÅÇ-Í ÓEË×ÆCÕÁ8ÖÌÆCË×Ç^ÍÀEÄ^Æ
ÆCÁeÈEÁ8ÖÌÄ^ÃtÆÌÇ^Ã×ÚÐJË×Ç^ÍEÆ)RÄ^ÍEÓÐdÇÜÇ^ßjÐÀEÁ8Ñ Ä-ÖCÁë8Ä^ÕKÐJÚEÖÌÁ8Ó îJÏÐÀEÁÍÚvÑfÁkÖCË×ë8Ä^ÃqÑ ÁeÐÀEÇÓEÆC½  ÖÌÇ^Ñ Ä
ÙÚvÄ^ÍÐJËÛÐJÄkÐËÔÈEÁÕÇ^Ë×ÍJÐÇ^ßIÈ?ËÅÁ-ÐJÀvÁÍ:ÚEÑ ÁkÖCË×ë8Ä^ÃqÑ ÁeÐÀEÇÓvÆ'Ä-ÖCÁ Ä^îEÃ×Á/ÐJÇ ÖCÁkë8ÇÈÁkÖ}Ä-ë8ë8ÚvÖCÄkÐÁ8ÃÛÏÐJÀEÁ

















ÚEÁ8Æ2Ç-ß¯ÈÂÈ ¾Å<!É³ù^¾Å<!Ú6Ì½ ¤ Á¼Ä-ÍJÐlÐJÇÎëGÀEÁkë#¹Ë×ßNÐJÀEÁÍÚvÑfÁkÖCË×ë8Ä^ÃÆCëGÀEÁkÑfÁlÐÁ8ÍEÓvÆOÐJÇÄ-ÖCÓEÆ2Ä
ÍÚvÑfÁkÖCË×ë8Ä^ÃÄ^ÕEÕEÖÌÇ#?Ë×Ñ ÄkÐJË×Ç^ÍÇ^ßNÐÀEÁ/Ã×ËÅÑ ËÛÐÆ¬Ï:ÐJÁkÑ Ç^ßNÐÀEÁtÂ2ÃÅÄ^ÆÌÇÈÉÊNÇ^Ë×ÆCÆÌÇ^Í Æ¬Ï?Æ¬ÐÁ8Ñ Ä-ÆÈé-ÇÁkÆjÐJÇ
ì8Á8ÖÌÇ^½Ü¿zÇÐÀEÄkÐÕEÚvÖCÕÇ^ÆCÁOÁë8Ç-ÑfÕvÄ^ÖCÁÇ^ÚvÖ2Í:ÚEÑ Á8ÖCË×ë8Ä-ÃIÖCÁ8ÆÌÚEÃÛÐJÆRË×ÍÀvËÅëGÀ¶Èr ¾ Å<!Ú¼ËÛÐJÀÎÐJÀEÁ
ÃÅË×Ñ ËÔÐ Æ¬Ï?Æ¬ÐÁ8Ñ ¬¼-½ÅíGÉ¼^½æ¾ ÅGC½¿IÀEÁ'Í:ÚEÑ Á8ÖCË×ë8Ä-ÃjÕvÄ^ÖCÄ^Ñ ÁaÐJÁ8ÖÌÆiÄ-ÖCÁRÐJÀEÁÆCÄ-ÑfÁ'Ä^ÆfÕEÖCÁaÈ?ËÅÇ^ÚvÆCÃÛÏn½ ¿IÀEÁ
ËÅÍEËÛÐJË×Ä^Ã*ë8Ç-ÍEÓEËÛÐJË×Ç^ÍËÛÐJÀZÀÈ ÅtÀvÄ^ÆÐÇtîÁë8Ç^ÍvÆCË×ÓEÁ8ÖÌÁ8ÓtÐÇtÖÌÁ8ÆCÕÁ8ëaÐÐÀEÁÙ:ÚEÄ-ÆCËÛÉGÍEÁkÚÐJÖÌÄ^ÃÅËÛÐQÏ}ë8Ç^ÍvÓEËÔÐËÅÇ-ÍÈÒ¾ËÅÍEËÛÐJË×Ä^Ã×ÃÔÏ^½QÍiÐÀEËÅÆOë8Ä^ÆÌÁ?ÐÀEÁ2Á8Ã×Á8ëaÐJÖÌËÅëÆEÁkÃÅÓ Ë×ÆOÍ:ÚEÃ×ÃNÁaÈÁkÖ¬Ï4ÀEÁ8ÖÌÁiÄ-ÍEÓiÐJÀvÁ § Ä4OÁ8Ã×ÃÅË×Ä^ÍËÅÍvËÔÉ
ÐJË×Ä^ÃzëkÇ^ÍEÓEËÛÐJË×Ç^ÍÎË×Æ%ÐÀEÁ8Í Ä/Æ¬ÐÄkÐJË×Ç^ÍEÄ^ÖÏÆCÇ^Ã×ÚÐJË×Ç^ÍE½ ¤ Álë8Ä-ÍÎÇ^îEÆÌÁ8Ö¬ÈEÁOÐJÀEÄ[ÐÐÀEÁvjÊ'w Ñ ÁaÐJÀEÇÓÎé^ËÛÈÁkÆ
ÆCÄkÐËÅÆÌßmÄ^ëeÐÇ^Ö¬Ï?Ë×ÍEé}ÖÌÁ8ÆÌÚEÃÔÐÆ`ÆCË×ÍEë8ÁÐÀEÁRÁ8Ã×Á8ëaÐJÖCË×ë EÁ8Ã×ÓËÅÆÈEÁ8ÖÏ ë8Ã×Ç^ÆCÁÐÇì8Á8ÖÌÇÊ¬ÆCÁkÁ  Ë×é^½Î¾[ÝGÄ-ÍEÓÐJÀEÁ


























 ËÅé-ÚEÖCÁiÞG¡·½IÇ^Ñ ÕEÄ^ÖÌËÅÆÌÇ^ÍÇ^ßzÐÀEÁÐdOÇ Ñ ÁeÐÀEÇÓvÆ¡Ã×Ç^éT?(1+1Ä^ÆlÄ}ßmÚEÍEëeÐËÅÇ-ÍÇ^ßzÐJË×Ñ ÁÃÅÁkß ÐÕEÄ^ÍvÍEÁ8Ã«
ÃÅÇ^éTG(  Ä^ÆÄ ßmÚEÍEëaÐJË×Ç^Í'Ç^ß*ÐËÅÑ Á¬¬ÖÌËÅé-ÀJÐtÕEÄ-ÍEÍEÁ8Ã«C½Nqú ¼
¾ Å< 
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